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∫∑§«“¡«‘®—¬π’È¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ»÷°…“¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π ‚¥¬»÷°…“
®“°«√√≥°√√¡‡¬“«™π 20 ‡√◊ËÕß  º≈°“√»÷°…“æ∫¿“æ§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π 3 ∫√‘∫∑ §◊Õ §π™“¬
¢Õ∫„π∫√‘∫∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑‡»√…∞°‘® ·≈–§π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
§π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå ‰¥â·°à ™“«‡¢“∑’Ë¢“¥‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ ¢“¥§«“¡√Ÿâ¥â“π “∏“√≥ ÿ¢
∑”°“√‡°…μ√μ“¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¥—Èß‡¥‘¡ (™“«‡¢“‡ºà“ª“‡°Õ–≠Õ) ·≈–ª≈Ÿ°Ωîòπ (™“«‡¢“‡ºà“·¡â«)  ¿“§¿Ÿ¡‘„®„π
™“μ‘æ—π∏ÿå¢Õßμπ Õ¥∑πμàÕ°“√¥Ÿ∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡  ™“«‡≈‡ªìπ°≈ÿà¡§π∑’Ë¡’«‘∂’™’«‘μ‡√’¬∫ßà“¬ °≈¡°≈◊π°—∫∏√√¡™“μ‘
™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ§◊Õæ≈‡¡◊Õß‰√â —≠™“μ‘∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫ ‘∑∏‘¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß‰∑¬·≈–∂Ÿ°®”°—¥Õ‘ √¿“æ„π
°“√¥”√ß™’«‘μ  §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑‡»√…∞°‘® ‰¥â·°à §π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π §◊Õ§π¬“°®π∑’Ë‰¡à¡’Àπ∑“ßª√–°Õ∫Õ“™’æ
·≈– ¿“æ√à“ß°“¬æ‘°“√  ºŸâ„™â·√ßß“π §◊Õ§π¬“°®π∑’Ë‰√â∑—°…–Ωï¡◊Õ ¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘μμË”   ÿ¥∑â“¬§π™“¬¢Õ∫„π
∫√‘∫∑ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ ‰¥â·°à ‡¥Á°°”æ√â“ §◊Õ‡¥Á°∑’ËæàÕ·¡à∑Õ¥∑‘Èß ¢“¥§«“¡√—°§«“¡Õ∫Õÿàπ·≈–§π„π —ß§¡
„™â‡ªìπ«—μ∂ÿ·Ààß°“√ ß‡§√“–Àå  ‡¥Á°æ‘°“√§◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ëπà“ ß “√ ¥âÕ¬§«“¡ “¡“√∂·≈–‡ªìπ§π¡’°√√¡ §π‰∑¬
¡ÿ ≈‘¡§◊Õ°≈ÿà¡§π∑’Ë¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°§π‰∑¬æÿ∑∏∑—Èß«‘∂’™’«‘μ ‡™◊ÈÕ™“μ‘ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
§” ”§—≠ ¿“æ≈—°…≥å , §π™“¬¢Õ∫ , «√√≥°√√¡‡¬“«™π
Abstract
This research aims to analyze the image of marginal people in young adult literature
through the study of 20 literary works. The study revealed the image of marginal people in
three contexts, geographic location and racial context, economic context, and sociocultural
context. Marginalized people in the geographic and ethnic context involves hilltribe people,
the Lay, and Vietnamese refugees.  Hilltribe people are deprived of educational opportunities.
They have no knowledge of public health, do farming according to the folk wisdom (the
Pagayaw group) and grow opium (the Hmong). They love their group, take pride in their
ethnicity and tolerate insults.  The Lay are a marginalized group that has a simple lifestyle and
lives in harmony with nature.  Vietnamese refugees are non-nationality citizens who are not
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granted basic rights as Thai citizens and their freedom in life pursuit is limited. Marginalized
people in the economic context include beggars, vagabonds, and laborers.  Beggars or
vagabonds are distanced from resources, physically disabled with no way to earn a living.
Laborers are poor people without working skills and have low quality of life.  Marginalized
people in the sociocultural context involve orphans, disabled children, and Thai Muslims.
Orphans or children who are neglected by their parents are most susceptible to lack of love
and affection. They are abused by some people in society and are treated as objects.  Disabled
children are pitiful, inferior in their ability and suffer from ill fate.  Thai Muslims are a group
of people who are different from Thai Buddhists in terms of their way of life, race, religion,
and culture.
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«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë·μàß¢÷Èπ ”À√—∫„Àâ‡¬“«™πÕà“π ‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–μ√ß°—∫§«“¡ π„®
§«“¡Õ¬“°√ŸâÕ¬“°‡ÀÁπ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥μ“¡∏√√¡™“μ‘¢Õß‡¬“«™π  «√√≥°√√¡‡¬“«™π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ—π∑√ß
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ‡¬“«™π¡’§«“¡√Ÿâ°«â“ß¢«“ß ‡°‘¥®‘πμπ“°“√ ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
©≈“¥√Õ∫√Ÿâ ¡’‰À«æ√‘∫  √«¡∑—Èßª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à‡¬“«™π   π—Ëπ ¡’¢—πÀ¡“° (2537: §”π”) °≈à“«
∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß«√√≥°√√¡ ”À√—∫‡¬“«™π«à“ «√√≥°√√¡‡¬“«™π‡ªìπ‡ ¡◊Õπ¿“æ®”≈Õß∑’Ë‡¥Á°‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’·°â
ªí≠À“™’«‘μ ‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß„π‚≈°√Õ∫Ê μ—« ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å°«â“ß¢«“ß ·≈–‡®√‘≠°â“«Àπâ“„π°“√§âπÀ“
§«“¡À¡“¬μà“ßÊ ¢Õß™’«‘μ
«√√≥°√√¡‡¬“«™π®÷ß¡’§ÿ≥§à“‡ ¡◊Õπ§Ÿà¡◊Õ∑’Ë‡ªìπ‡ âπ∑“ß≈—¥„π°“√‡√’¬π√Ÿâ™’«‘μ∑ÿ°¥â“π ‚≈°·Ààß§«“¡
‡ªìπ®√‘ßπ—ÈπÕ“®‰¡à‰¥â «¬ß“¡¥—ß‚≈°„π®‘πμπ“°“√‡ ¡Õ‰ª ‡¬“«™π®÷ßμâÕß‡μ√’¬¡æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ ‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–ª√—∫μ—«
‰ª°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π™’«‘μ®√‘ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ  ªí®®ÿ∫—π«√√≥°√√¡‡¬“«™π„πª√–‡∑»‰∑¬ à«πÀπ÷Ëßπ”‡ πÕ
‡√◊ËÕß√“«¢Õß°≈ÿà¡§π∑’Ë¡’«—≤π∏√√¡·≈–«‘∂’™’«‘μ·μ°μà“ß‰ª®“°ª√–™“°√ à«π„À≠à„π —ß§¡‰∑¬  §π°≈ÿà¡π’È¡—°‰¡à‰¥â
√—∫°“√¬Õ¡√—∫ ∂Ÿ°¡Õß„π·ßà≈∫ À√◊Õ∂Ÿ°°’¥°—π®“°§π à«π„À≠à∑—Èß„π¥â“π°“√‡¢â“∂÷ßÕ”π“® °“√‡¢â“∂÷ß∑√—æ¬“°√
·≈–°“√∫√‘°“√¥â“πμà“ßÊ ¢Õß√—∞ ‚¥¬‡√“Õ“®‡√’¬°§π°≈ÿà¡π’È«à“§π™“¬¢Õ∫  ‡√◊ËÕß‡≈à“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π
‡À≈à“π’È √â“ß„Àâ§π™“¬¢Õ∫ ‡™àπ ™“«‡¢“ ™“«‡≈ ™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ §π¬“°®π§πæ‘°“√ ‡ªìπμ—«≈–§√∑’Ë¡’∫∑∫“∑
 ”§—≠„π°“√¥”‡π‘π‡√◊ËÕß   –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπªí≠À“™’«‘μ·≈–°“√·°âªí≠À“™’«‘μ¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π√Ÿª·∫∫∑’Ë·μ°μà“ß
°—π‰ª
Õ“®°≈à“«‰¥â«à“«√√≥°√√¡‡¬“«™π∑’Ë∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π™“¬¢Õ∫‡ªìπÀπ∑“ßÀπ÷Ëß∑’Ë™à«¬ √â“ß
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ™’«‘μ  ‡ªî¥¡ÿ¡¡Õß„Àâ‡¬“«™πºŸâÕà“π‰¥â‡ÀÁπ«‘∂’™’«‘μÕ—πÀ≈“°À≈“¬¢Õß°≈ÿà¡§π™“¬¢Õ∫„π
 —ß§¡‰∑¬ μ≈Õ¥®πªí≠À“·≈–Õÿª √√§μà“ßÊ ∑’Ë§π™“¬¢Õ∫‡À≈à“π—Èπ®–μâÕß‡º™‘≠„π°“√¥”√ß™’«‘μ   ‡√◊ËÕß‡≈à“∑’Ë
‡ªìπ¿“æ®”≈Õß™’«‘μ¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π®÷ß¡’ à«π∑”„Àâ‡¬“«™π‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®ªí≠À“
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å∑’ËÕ¬Ÿà„π ∂“π¿“æ·≈–√–¥—∫™π™—Èπ∑“ß —ß§¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π
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ºŸâ«‘®—¬®÷ß π„®»÷°…“¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π ‚¥¬°”Àπ¥™à«ß‡«≈“¢Õß
«√√≥°√√¡‡¬“«™π‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ªï æ.». 2521 ÷´Ëß‡ªìπªï·√°∑’Ë§≥–°√√√¡°“√æ—≤π“Àπ—ß ◊Õ·Ààß™“μ‘ ¡Õ∫√“ß«—≈
Àπ—ß ◊Õ¥’‡¥àπª√–‡¿∑‡¥Á°°àÕπ«—¬√ÿàπÕ“¬ÿ 11-14 ·≈–¡’«√√≥°√√¡‡¬“«™π∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫§π™“¬¢Õ∫‰¥â√—∫
√“ß«—≈™¡‡™¬ §◊Õ º’‡ ◊ÈÕ·≈–¥Õ°‰¡â ·≈– ∑ÿàßÀ≠â“ ’πÈ”‡ß‘π  ®π∂÷ßªï æ.». 2552
«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬
‡æ◊ËÕ»÷°…“¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π „π “¡∫√‘∫∑‰¥â·°à §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑
¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑‡»√…∞°‘® ·≈–§π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«‘®—¬
°“√»÷°…“¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π®–π”‰ª Ÿà°“√‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®§π
™“¬¢Õ∫ μ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡·μ°μà“ßÀ≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâ§π„π —ß§¡ √«¡∂÷ß¬Õ¡√—∫ ç§«“¡‡ªìπÕ◊Ëπé(otherness)
Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —πμ‘
°√Õ∫·π«§‘¥„π°“√«‘®—¬
æ®π“πÿ°√¡»—æ∑å —ß§¡«‘∑¬“ Õ—ß°ƒ…-‰∑¬©∫—∫√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π (2524 : 166) ‰¥â„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õß
°≈ÿà¡™“¬¢Õ∫‰«â«à“ ç°≈ÿà¡™“¬¢Õ∫é (marginal people) À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â°≈◊π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°≈ÿà¡„À≠à
Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å °≈ÿà¡∑’Ë≈–∑‘Èß«—≤π∏√√¡∏√√¡‡¥‘¡¢Õßμπ‰ª∫“ß à«π ·≈–¬—ß‰¡à‰¥â‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å„π
«—≤π∏√√¡∑’Ë°≈“¬‡ªìπ«‘∂’™’«‘μ¢Õßμπ §”π’È¡—°π”¡“„™â°—∫°≈ÿà¡§π∑’ËÕæ¬æ‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„À¡à  „π°≈ÿà¡§ππ’È®–¡’
«—≤π∏√√¡μà“ßÊº ¡°—π¡“°¡“¬ ¥—ßπ—Èπ∑—»π§μ‘§ÿ≥§à“·≈–·∫∫·ºπ∑“ßæƒμ‘°√√¡∑’Ë· ¥ßÕÕ°¡“®÷ß¡‘‰¥â¡’
≈—°…≥–‡ªìπ¢Õß«—≤π∏√√¡„¥«—≤π∏√√¡Àπ÷Ëß  πÕ°®“°π’È„πæ®π“πÿ°√¡ —ß§¡«‘∑¬“‡≈à¡‡¥’¬«°—πÀπâ“‡¥’¬«°—π
¬—ß¡’§”∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π°—∫°≈ÿà¡™“¬¢Õ∫§◊Õ ç™π°≈ÿà¡πâÕ¬é (minority group) À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡§π∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬¢π“¥
À√◊Õ à«π¢Õßª√–™“°√«à“¡’®”π«ππâÕ¬°«à“ª√–™“°√ à«π„À≠à  ‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬¿“¬„π —ß§¡„À≠à  ™π°≈ÿà¡πâÕ¬
¢Õß°≈ÿà¡μà“ßÊ ¡’‡Õ°≈—°…≥åÀ√◊Õæ—π∏–ºŸ°æ—π°—π¥â«¬ ‡™◊ÈÕ™“μ‘  —≠™“μ‘ »“ π“ À√◊Õ≈—°…≥–Õ◊ËπÊ ∑“ß«—≤π∏√√¡
∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“μà“ß®“°™π à«π„À≠à∑“ß —ß§¡  „π —ß§¡∑’Ë¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫ —¡æ—π∏å∑“ß‡™◊ÈÕ™“μ‘¡—°æ∫«à“  ™π°≈ÿà¡
πâÕ¬μ°Õ¬Ÿà„π∞“π–∑’Ë∂Ÿ°‡¥’¬¥©—π∑å ·≈–‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—μ‘‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—∫™π°≈ÿà¡„À≠à  °≈ÿà¡™“¬¢Õ∫·≈–™π°≈ÿà¡
πâÕ¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π „π¡ÿ¡¡Õß¥â“π«—≤π∏√√¡·≈–®”π«π ÷´Ëß°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫¡—°‡°‘¥¢÷Èπ°—∫°≈ÿà¡
ª√–™“°√®”π«ππâÕ¬∑’Ë¡’§«“¡·μ°μà“ß°—∫§π à«π„À≠à„π¥â“π —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
 ÿ√‘™—¬  À«—π·°â« (2550: 13) ‰¥â°≈à“««à“ §π™“¬¢Õ∫Õ“®„™àª√–™“°√∑’Ë‡ªìπ§π°≈ÿà¡πâÕ¬‡ ¡Õ‰ª §π
™“¬¢Õ∫Õ“®‡ªìπ§π°≈ÿà¡„À≠à°Á‰¥â ‡™àπ  °√≥’ª√–™“°√º‘«¥”„π·Õø√‘°“„μâ∑’Ëμ°Õ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√ª°§√Õß¢Õß§πº‘«
¢“« ·¡â§πº‘«¢“«®–¡’®”π«πª√–™“°√πâÕ¬°«à“·μà “¡“√∂‡¢â“∂÷ßÕ”π“®∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘®®÷ß “¡“√∂
Õ¬Ÿà„πμ”·ÀπàßºŸâª°§√Õß  à«π∑’Ë‡ªìπæ≈‡¡◊Õßº‘«¥”∑’Ë¡’®”π«π¡“°°«à“°ÁμâÕßÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß∑“ ·√ßß“π·≈–‡ªìπ
§π™“¬¢Õ∫¿“¬„μâ√–∫∫°’¥°—πº‘« (Apartheid) °“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫Õ“®‰¡à‰¥â®”·π°‚¥¬®”π«πª√–™“°√‡ ¡Õ‰ª
´÷Ëß°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫π—ÈπμâÕßæ‘®“√≥“§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢â“∂÷ßÕ”π“®∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘®¥â«¬
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 ÿ√‘¬“   ¡ÿ∑§ÿªμ‘Ï ·≈– æ—≤π“  °‘μ‘Õ“…“ (2542: 21-22) ‰¥âπ‘¬“¡·≈–®”·π°§π™“¬¢Õ∫«à“‡ªìπ°≈ÿà¡
§π∑’Ë¡’™’«‘μÕ¬Ÿà°÷Ëß°≈“ßÀ√◊ÕÀà“ß‰°≈®“°»Ÿπ¬å°≈“ß„π∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈– —ß§¡«—≤π∏√√¡  „π∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å §π
™“¬¢Õ∫¡—°‡ªìπ°≈ÿà¡§π∑’ËμâÕß‡§≈◊ËÕπ¬â“¬®“°¿Ÿ¡‘≈”‡π“¥—Èß‡¥‘¡¥â«¬‡Àμÿº≈∑“ß∏√√¡™“μ‘‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß·≈–
«—≤π∏√√¡   °“√μ—Èß∂‘Ëπ∞“πª√–°Õ∫Õ“™’æÀ√◊Õ«‘∂’™’«‘μ¢Õß§π°≈ÿà¡π’ÈμâÕß‡º™‘≠°—∫°“√·°àß·¬àß·¢àß¢—π‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß
∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß®”°—¥  ∂Ÿ°°’¥°—π·≈–‡Õ“‡ª√’¬∫®“°§π à«π„À≠à´÷ËßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π¥‘π·¥πÀ√◊Õ‡¢μ¿Ÿ¡‘»“ μ√å
π—Èπ¡“°àÕπ   „π∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡ §π™“¬¢Õ∫¡—°‡ªìπ§π°≈ÿà¡πâÕ¬„π —ß§¡„À≠à «—≤π∏√√¡ª√–®”°≈ÿà¡®÷ß‡ªìπ
«—≤π∏√√¡¬àÕ¬∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¡à‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—μ‘®“°§π„π°√–· «—≤π∏√√¡À≈—°  ≈—°…≥–
¢Õß°≈ÿà¡ª√–™“°√™“¬¢Õ∫Õ“®·μ°μà“ß®“°ª√–™“°√ à«π„À≠à „π·ßà™“μ‘æ—π∏ÿå  »“ π“  Õÿ¥¡°“√≥å  °“√»÷°…“
∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–™π™—Èπ„π —ß§¡ μ—«Õ¬à“ßª√–™“°√™“¬¢Õ∫‰¥â·°à ™π°≈ÿà¡πâÕ¬  ºŸâÕæ¬æ  ª√–™“°√∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π ≈—¡  ™“«π“™“«‰√à„π™π∫∑  ‚ ‡¿≥’  ·√ßßß“π‰√â∑—°…–Ωï¡◊Õ ·√ßß“π¢â“¡™“μ‘ œ≈œ
®“°·π«§‘¥·≈–°√Õ∫∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫§π™“¬¢Õ∫¢â“ßμâπ æ∫«à“¡’ “¡·π«§‘¥À≈—°∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√π‘¬“¡
§π™“¬¢Õ∫√«¡∂÷ß¿“«–°“√°≈“¬‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫ ·π«§‘¥·√°§◊Õ°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫„π§«“¡À¡“¬¢Õß§π∑’ËÕ¬Ÿà
Àà“ß‰°≈À√◊ÕÕ¬Ÿà ç™“¬·¥πé  ·π«§‘¥∑’Ë Õß‡ªìπ·π«§‘¥∑’Ë‡πâπ§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ßÕ”π“®·≈–°“√„™âÕ”π“®»Ÿπ¬å°≈“ß
°’¥°—π„Àâ§π∑’Ë‰¡à‡¢â“æ«°À√◊Õ·μ°μà“ß®“°§π°≈ÿà¡„À≠à‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫ ·≈–·π«§‘¥∑’Ë “¡ §π™“¬¢Õ∫Õ“®‰¡à„™à
§π°≈ÿà¡πâÕ¬∑’Ë¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°§π à«π„À≠àÀ√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿàæ◊Èπ∑’Ë™“¬·¥π‡∑à“π—Èπ §«“¡‡ªìπ™“¬¢Õ∫‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â°—∫
∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß§«“¡‡®√‘≠·≈–Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ°—∫§π°≈ÿà¡„À≠à ‡™àπ °√≥’§π¬“°®π„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë¡’
®”π«πª√–™“°√¡“°°«à“§π√Ë”√«¬ ·μà§π¬“°®πÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß§π™“¬¢Õ∫‡π◊ËÕß®“°¥âÕ¬Õ”π“®„π∑“ß
‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡¡◊Õß
¥—ßπ—Èπ„πß“π«‘®—¬π’È ºŸâ«‘®—¬®÷ß®”·π°·≈–·∫àß°≈ÿà¡ ç§π™“¬¢Õ∫é ®“°∑—Èß “¡·π«§‘¥ ‚¥¬æ‘®“√≥“§π
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1. §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå
°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫„π¥â“π¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„π¥â“π∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈–«—≤π∏√√¡
‡π◊ËÕß®“°¡’≈—°…≥–√à«¡°—π¥â“π§«“¡Àà“ß‰°≈®“°æ◊Èπ∑’Ë¢Õß«—≤π∏√√¡·≈–Õ”π“®»Ÿπ¬å°≈“ß ÷´Ëß°≈ÿà¡™“¬¢Õ∫„π
¥â“π¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå∑’Ëª√“°Ø„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π §◊Õ ™“«‡¢“ ™“«‡≈ ·≈–™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ
1.1 ™“«‡¢“
¿“æ™’«‘μ™“«‡¢“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ°“√ª√– ∫ªí≠À“§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√
„™â™’«‘μ„πæ◊Èπ∑’Ë∑ÿ√°—π¥“√ ™“«‡¢“¡’‚Õ°“ ·≈–™àÕß∑“ß„π°“√‡¢â“∂÷ß°“√∫√‘°“√ “∏“√≥–À√◊Õ°“√‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ◊Èπ
∞“π∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß¢Õß√—∞™“μ‘πâÕ¬¡“°  ‡ªìπ™“μ‘æ—π∏ÿå™“¬¢Õ∫∑’Ë¡—°∂Ÿ°¡Õß„π·ßà≈∫·≈–¥Ÿ∂Ÿ°‡À¬’¬¥
À¬“¡ ¿“æ≈—°…≥å¢Õß™“«‡¢“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π “¡“√∂®”·π°‰¥â 4 ¥â“π§◊Õ ¥â“π°“√»÷°…“ ¥â“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢
¥â“π°“√‡°…μ√°√√¡ ·≈–¥â“πÕ—μ≈—°…≥å™“μ‘æ—π∏ÿå
1.1.1 ¥â“π°“√»÷°…“
„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π· ¥ß¿“æ°“√‡ªìπ°≈ÿà¡™“μ‘æ—π∏ÿå∑’Ë¢“¥‚Õ°“ ¥â“π°“√»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°
ªí≠À“§«“¡Àà“ß‰°≈¥â“π¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–§«“¡¬“°®π ‡√◊ËÕß À¡Ÿà∫â“πÕ“∫®—π∑√å ·≈–≈Ÿ°ªÉ“ μ—«≈–§√∑’Ë‰¡à¡’‚Õ°“ 
‰¥â‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ¬—ß§ß¡’«‘∂’™’«‘μ∑’Ë‰¡à¡’Õ–‰√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®“°∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑’Ë‡§¬¬“°®π  μ—«≈–§√™“«‡¢“∑’Ë¡’‚Õ°“ 
‰¥â‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ‡ªìπ‡æ√“–§√Õ∫§√—« π—∫ πÿπ ‡√’¬π¥’ À√◊Õ ¡’∑ÿπ°“√»÷°…“ ‡√◊ËÕß ‰À¡·¡ π”‡ πÕªí≠À“¥â“π
°“√»÷°…“¢Õß‡¥Á°™“«‡¢“Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ◊Èπ∑’Ë∑’ËÀà“ß‰°≈ ®÷ß‰¡à “¡“√∂®—¥μ—Èß‚√ß‡√’¬π‰¥â  Õ’°∑—Èß¢“¥Õÿª°√≥å„π
°“√‡√’¬π·≈–μ”√“„π°“√ Õπ ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ¢“¥·§≈π§√Ÿ  °“√∑’Ë®–‰¥â§√Ÿμà“ß∂‘Ëπ¡“ª√–®”Õ¬Ÿà‚√ß‡√’¬π„π
À¡Ÿà∫â“π™“«‡¢“∑’ËÀà“ß‰°≈π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°  ·π«∑“ß·°â‰¢®÷ß§«√ π—∫ πÿπ„Àâ§π¿“¬„πÀ¡Ÿà∫â“π¡’‚Õ°“ ‰¥â‡√’¬π
μàÕ·≈–°≈—∫¡“‡ªìπ§√Ÿ„π∫â“π‡°‘¥¢Õßμπ ÷´Ëß‡ªìπ∑“ßÀπ÷Ëß®–™à«¬≈¥ªí≠À“°“√¢“¥·§≈π§√Ÿ„πæ◊Èπ∑’Ë∑ÿ√°—π¥“√‰¥â
πÕ°®“°ªí≠À“§«“¡Àà“ß‰°≈·≈–§«“¡¬“°®π∑’Ë∑”„Àâ‡¥Á°™“«‡¢“¢“¥‚Õ°“ ¥â“π°“√»÷°…“·≈â«
ªí≠À“§«“¡·μ°μà“ß¥â“π™“μ‘æ—π∏ÿå·≈–ªí≠À“°“√‡√’¬π„πÀâÕß‡√’¬π ¬—ß‡ªìπªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡¥Á°™“«‡¢“¬Õ¡≈–∑‘Èß
‚Õ°“ „π°“√‡√’¬π·≈–À—π°≈—∫¡“„™â™’«‘μ„π∫â“π‡°‘¥ °“√„™â™’«‘μ„π™—Èπ‡√’¬π√à«¡°—∫§π‡¡◊Õß∑”„Àâ‡¥Á°™“«‡¢“∂Ÿ°
‡À¬’¬¥À¬“¡™“μ‘æ—π∏ÿå  ·¡â·μà§√Ÿ°Á¬—ß¡’Õ§μ‘™“μ‘æ—π∏ÿå°—∫‡¥Á°™“«‡¢“ ‡¥Á°™“«‡¢“¡Õß«à“°“√‡√’¬π„πÀâÕß‡√’¬π
®”°—¥Õ‘ √¿“æ∑“ß√à“ß°“¬·≈–§«“¡§‘¥ Õ’°∑—Èß«‘™“‡√’¬π∑’Ë¬“°‡°‘π‰ªπ—Èπ‰¡à “¡“√∂π”‰ª„™â„π™’«‘μ®√‘ß ∑”„Àâ‡¥Á°
™“«‡¢“‰¡à‡ÀÁπª√–‚¬™πå∑’Ë®–‡√’¬πμàÕ„π√–¥—∫ Ÿß ·μàÀ«π°≈—∫¡“Õ¬Ÿà∫â“πªÉ“¥—ß‡¥‘¡ ≈—°…≥–‡™àππ’Èª√“°Ø„π‡√◊ËÕß ∑ÿàß
À≠â“ ’πÈ”‡ß‘π
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1.1.2 °“√ “∏“√≥ ÿ¢
™“«‡¢“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕß À¡Ÿà∫â“πÕ“∫®—π∑√å §◊Õ ¿“æ¢Õß°≈ÿà¡™“μ‘æ—π∏ÿå∑’Ë¢“¥
§«“¡√Ÿâ¥â“π “∏“√≥ ÿ¢  À¡Ÿà∫â“π¢Õß™“«‡¢“¬—ß‰¡à¡’ ∂“πæ¬“∫“≈À√◊Õ ∂“π’Õπ“¡—¬ À“°‡®Á∫ªÉ«¬ ™“«‡¢“¡’«‘∏’
°“√√—°…“μ“¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„π‡√◊ËÕß°“√„™â ¡ÿπ‰æ√·≈–√—°…“μ“¡§«“¡‡™◊ËÕ¥â“π‰ ¬»“ μ√å °“√¢“¥§«“¡√Ÿâ¥â“π ÿ¢
Õπ“¡—¬·≈–§«“¡Àà“ß‰°≈®“° ∂“π∫√‘°“√¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ∑”„Àâ™“«‡¢“μâÕß‡®Á∫ªÉ«¬≈â¡μ“¬‡ªìπ®”π«π¡“°  Õ’°
∑—Èßæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÀà“ß‰°≈·≈–¢“¥∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√·æ∑¬å ∑”„Àâ™“«‡¢“ Ÿ≠‡ ’¬‚Õ°“ „π°“√√—∫°“√√—°…“  „π
«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕß ∑ÿàßÀ≠â“ ’πÈ”‡ß‘π ¬—ß –∑âÕπªí≠À“°“√¢“¥·æ∑¬å„πæ◊Èπ∑’ËÀà“ß‰°≈ «à“¡’ “‡Àμÿ¡“®“°ºŸâ∑’Ë
Õ¬Ÿà„π«‘™“™’æ·æ∑¬åª≈àÕ¬„ÀâÕ”π“®¢Õß‡ß‘πμ√“Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õ¡‚π∏√√¡·≈–§«“¡‡ ’¬ ≈–
1.1.3 °“√‡°…μ√°√√¡
™“«‡¢“‡ºà“ª“‡°Õ–≠Õ„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π π”‡ πÕ¿“æ«‘∂’°“√¬—ß™’æ¥â«¬‡°…μ√°√√¡∑’Ë
„™â«‘∏’°“√‡æ“–ª≈Ÿ°μ“¡®“√’μª√–‡æ≥’¢Õß™“«‡¢“‡√’¬°«à“ °“√‡°…μ√·∫∫μ—¥øíπ‚§àπ‡º“ (swidden agriculture)
´÷Ëß®“√’μ°“√‡°…μ√¢Õß™“«‡¢“∑’Ë·ºâ«∂“ßªÉ“·≈–‡º“‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡¥‘π‡æ“–ª≈Ÿ°π’È §π¿“¬πÕ°¡Õß«à“‡ªìπ°“√∑”≈“¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ«‘∂’°“√‡°…μ√∑’Ë∑”≈“¬ªÉ“·≈–¥‘π  ‡π◊ÈÕÀ“„π‡√◊ËÕß À¡Ÿà∫â“πÕ“∫®—π∑√å ·≈– ≈Ÿ°ªÉ“ ∫√√¬“¬¿“æ
§«“¡ «¬ß“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß∏√√¡™“μ‘„π·∂∫¿Ÿ‡¢“∑’Ëæ«°‡¢“Õ“»—¬Õ¬Ÿà  ™“«‡¢“μâÕßμ—¥‰¡â‡æ◊ËÕ∑”‰√à¢â“«°Á®√‘ß ·μà
‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’Ë‡æ’¬ßæÕμàÕ°“√ª≈Ÿ°æ◊™‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§„π§√—«‡√◊Õπ æ«°‡¢“„™â¥‘πª≈Ÿ°¢â“«‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«·≈–∑‘Èß„Àâ¥‘πøóôπμ—«
À≈—ß®“°π—Èπ°Á°≈—∫¡“À¡ÿπ‡«’¬π„™âμàÕ„π°“√∑”‰√à§√—ÈßμàÕ‰ª  ´÷Ëß‡ªìπ°“√‚μâμÕ∫«“∑°√√¡∑’Ë°≈à“«À“«à“æ«°‡¢“∑”
‰√à‡≈◊ËÕπ≈Õ¬À√◊Õ∑”≈“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡   à«π™π‡ºà“∑’Ëμ—¥‰¡â‡æ◊ËÕª≈Ÿ°Ωîòπ §◊Õ ™“«‡¢“‡ºà“·¡â« ÷´Ëß‡ªìπ°“√Õ∏‘∫“¬„ÀâºŸâ
Õà“π‰¥â‡ÀÁπ§«“¡·μ°μà“ß¢Õß«‘∂’°“√‡°…μ√¢Õß™“«‡¢“·μà≈–‡ºà“
1.1.4 Õ—μ≈—°…≥å™“μ‘æ—π∏ÿå
Õ—μ≈—°…≥å™“μ‘æ—π∏ÿå¢Õß™“«‡¢“‡ºà“ª“‡°Õ–≠Õª√“°Ø„π‡√◊ËÕß À¡Ÿà∫â“πÕ“∫®—π∑√å ·≈– ≈Ÿ°ªÉ“
™“«‡¢“‡ºà“ª“‡°Õ–≠Õ§◊Õ™π‡ºà“∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–»√—∑∏“„π§«“¡‡ªìπª“‡°Õ–≠Õ æ«°‡¢“¡’§«“¡√—°„πæ«°æâÕß
‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“ª“‡°Õ–≠Õ∑ÿ°§π‡ªìπæ’ËπâÕß°—π·≈–¡’°”‡π‘¥¡“®“° “¬‡≈◊Õ¥‡¥’¬«°—π
™“«‡¢“¡—°∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡™“μ‘æ—π∏ÿå ·≈–∂Ÿ°§π‡¡◊Õß √â“ßÕ—μ≈—°…≥å„π‡√◊ËÕß§«“¡ °ª√° ¥âÕ¬
æ—≤π“ ·μàæ«°‡¢“°ÁÕ¥∑πÕ¥°≈—ÈπμàÕ°“√¥Ÿ∂Ÿ°™“μ‘æ—π∏ÿå ‚¥¬‡©æ“–‡¡◊ËÕμâÕßÕ¬Ÿà√à«¡ —ß§¡°—∫§π‡¡◊Õß „π‡√◊ËÕß ≈Ÿ°ªÉ“
‡¡◊ËÕ¬“™‘‰ª‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ ‡¢“°Á∂Ÿ°√—ß·°·≈–∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡«à“‡ªìπ çæ«°¬“ß¢’È‰¡à≈â“ß°âπé ·μà¬“™‘°ÁÕ¥∑π°—∫§”
‡À¬’¬¥À¬“¡‡À≈à“π’È ¥—ß‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë«‘™—¬¥Ÿ∂Ÿ°¬“™‘«à“
ç«à“‰ß ‰Õâ¬“ß¢’È‰¡à≈â“ß°âπ é
«‘™—¬‡Õ◊ÈÕ¡¡◊Õμ∫À—«·μà¬“™‘ªí¥¡◊Õæ√âÕ¡°—∫‡≈’Ë¬ßÀπ’  À≈“¬§√—ÈßÀ≈“¬Àπ·≈â«∑’Ë«‘™—¬√–√“π¬“™‘  ·μà‡¥Á°
®“°¥ß¥Õ¬®–‚μâμÕ∫°ÁÀ“‰¡à  Õ¬à“ß¥’°Á‡æ’¬ß‡≈’Ë¬ß π—Ëπ¬‘Ëß∑”„Àâ«‘™—¬¬à“¡„®¬‘Ëß¢÷Èπ
ç∂ÿ¬ ‡ªìπ¬“ß‡À¡Áπ “∫  ‡ ◊Õ°°–‚À≈°≈ß¥Õ¬¡“‰¥â é
(¡“≈“ §”®—π∑√å.  2551°: 86-87)
98 ¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π
·≈–‡Àμÿ°“√≥å∑’ËæàÕ¢Õß¬“™‘≈ß®“°¥Õ¬‰ªæ∫æàÕÀ≈«ß·°â«‡æ◊ËÕ§ÿ¬‡√◊ËÕß°“√‡√’¬πμàÕ¢Õß¬“™‘ æàÕ¢Õß¬“
™‘· ¥ß∑à“∑“ßπÕ∫πâÕ¡·≈–‰¡à°≈â“μ’μ—«‡ ¡ÕæàÕÀ≈«ß·°â«   · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“™“«‡¢“‡Õß°Á¬Õ¡√—∫„πÕ—μ≈—°…≥å
·∫∫‡À¡“√«¡∑’Ë∂Ÿ° √â“ß„Àâ«à“™“«‡¢“ °ª√°‡æ√“–‰¡à§àÕ¬Õ“∫πÈ”·≈–§≈âÕ¬μ“¡¿“æπ—Èπ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß
¥—ß¢âÕ§«“¡«à“
Õ“§—πμÿ°–ºŸâ¡“‡¬◊Õπ ∑à“∑“ß·≈– ”‡π’¬ß∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“‡ªìπ§π‡ºà“¬“ß ™“¬ºŸâπ—Èπª≈ß¬à“¡®–¬Õ¡π—Ëß≈ß°—∫
æ◊Èπ·μàæàÕÀ≈«ß·°â«©ÿ¥„Àâ≈ÿ°
çπ—Ëß∫πμ—Ëß¥â«¬°—π‡∂Õ–é
ç Ÿ‡ªìπæàÕÀ≈«ß ¢â“‡ªìπ¬“ßé
ç¬“ß°Á§π æàÕÀ≈«ß°Á§π‡À¡◊ÕπÊ°—π·À≈–é
ç¢â“°≈—«‡ÀÁ∫‡À“®–μ‘¥ Ÿé
(¡“≈“ §”®—π∑√å.  2551°: 28)
™“«‡¢“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π§◊Õ¿“æ¢Õß°≈ÿà¡§π∑’ËÕ¥∑πÕ¥°≈—ÈπμàÕ°“√¥Ÿ∂Ÿ°™“μ‘æ—π∏ÿå Õ“®‡π◊ËÕß¡“
®“°æ«°‡¢“¬Õ¡√—∫„π§«“¡·μ°μà“ß¢Õßμπ‡Õß°—∫§π‡¡◊Õß ·≈–¬Õ¡√—∫Õ—μ≈—°…≥å∑’Ë™“«‡¡◊Õß √â“ß„Àâ
1.2 ™“«‡≈
™“«‡≈ ‡ªìπ§”¿“…“∂‘Ëπ¿“§„μâ∑’Ë¬àÕ¡“®“° ç™“«∑–‡≈é ™“«‡≈„π§«“¡À¡“¬·√° §◊Õ ºŸâ∑’Ë
ª√–°Õ∫Õ“™’æª√–¡ß  à«π™“«‡≈„π§«“¡À¡“¬∑’Ë Õß§◊Õ ™“μ‘æ—π∏ÿå∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥™“¬ΩíòßÕ—π¥“¡—π·≈–‡°“–
·∂∫∑–‡≈Õ—π¥“¡—π ™“«‡≈¡’∂‘ËπÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥™“¬ΩíòßÕ—π¥“¡—π ¡—°‡ªìπ™“μ‘æ—π∏ÿå∑’Ë∂Ÿ°Õâ“ß∂÷ß§«“¡¥âÕ¬„π∑“ß
«—≤π∏√√¡·≈–«‘∂’™’«‘μ  ¿“æ¢Õß™“«‡≈∑’Ë§π„π —ß§¡Õâ“ß∂÷ß §◊Õ §π∑’Ë≈–‡≈¬‡√◊ËÕßÕπ“¡—¬·≈–§«“¡ –Õ“¥  ‰¡à
„ à„®°“√»÷°…“‡≈à“‡√’¬π À√◊Õ®—∫®à“¬„™â Õ¬®π‰¡à¡’‡ß‘π‡À≈◊Õ‡°Á∫ ∑—»π–∑’Ë¡’μàÕ™“«‡≈«à“≈â“À≈—ßμË”μâÕ¬ ‡ªìπ«“∑
°√√¡∑“ß —ß§¡∑’Ë∂Ÿ° √â“ß·≈– —Ëß ¡®π°≈“¬‡ªìπÕ§μ‘∑“ß™“μ‘æ—π∏ÿå∑’Ë¡ÿàß¡Õß‡©æ“–¢âÕ‡ ’¬À√◊Õ≈—°…≥–π‘ —¬„π¥â“π≈∫
(™Ÿæ‘π‘® ‡°…¡≥’.  2546: 107)
«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕß ∫’μ—Í° ¥«ß¥«ßπ—Èπ√–À«à“ßπÈ”°—∫øÑ“ π”‡ πÕ·≈–°≈à“«∂÷ß«‘∂’™’«‘μ¥â“π¥’
ß“¡¢Õß™“«‡≈°≈ÿà¡ÕŸ√—°≈“‚«â¬  „π¡ÿ¡¡Õß çªÉ“‡∂◊ËÕπ·μàπà“¬°¬àÕßé(Noble Savage) °≈à“«§◊Õ ¡Õß«—≤π∏√√¡
™π‡ºà“«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“¬°¬àÕß πà“ª√–∑—∫„®  ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡·μ°μà“ß„π·ßà§«“¡‡√’¬∫ßà“¬¢Õß°“√¥”√ß™’«‘μ °“√
„™â™’«‘μ∑’Ë°≈¡°≈◊π°—∫∏√√¡™“μ‘   ¿“æ™“«‡≈°≈ÿà¡∑’Ë‡√’¬°μ—«‡Õß«à“ çÕŸ√—°≈“‚«â¬é §◊Õ ¿“æ¢Õß™π‡ºà“ºŸ°æ—π„°≈â™‘¥
°—∫∏√√¡™“μ‘ Õ“»—¬·≈–æ÷Ëßæ‘ß∏√√¡™“μ‘ ∑—Èß¥â“π§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà °“√∑”ß“π ·≈–¥â“π®‘μ„® ™“«‡≈¡’§«“¡™”π“≠
„π°“√¥”πÈ”·≈–À“ª≈“ ·≈–¡’¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„π°“√„™â Õ¬∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ‰ªæ√âÕ¡Ê°—∫Õπÿ√—°…å∏√√¡™“μ‘ ™“«‡≈
„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π¡’«‘∂’™’«‘μ‡ª≈’Ë¬π‰ª®“°·μà‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ™π‡ºà“‡√à√àÕπ ‡ª≈’Ë¬π¡“μ—Èß·À≈àßÕ“»—¬∑’Ë∂“«√∫π∫° ·≈–
¡’¿“æ°“√ª√—∫μ—«‡æ◊ËÕ‡ªìπ ç‰∑¬„À¡àé ´÷Ëß‡ªìπ§”∑’Ë√—∞∫“≈‰∑¬„™â‡√’¬°·≈–π‘¬“¡°≈ÿà¡™“«‡≈ ™“«‡≈‰¡à‰¥âμàÕμâ“π
°“√ºπ«°√«¡™π‡ºà“Õ‘ √–¡“‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¢Õß√—∞™“μ‘ ‡π◊ËÕß®“°°“√‡ªìπ‰∑¬„À¡à∑”„Àâæ«°‡¢“‰¥â√—∫‚Õ°“ ‡æ◊ËÕ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ„π¥â“π°“√»÷°…“  ™“«‡≈„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ™π‡ºà“∑’Ë∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡™“μ‘æ—π∏ÿå
·μà™“«‡≈°ÁÕ¥∑πÕ¥°≈—Èπ ·≈–æ‘ Ÿ®πå§ÿ≥§à“¢Õßμπ‡Õß„π¥â“π®‘μ„®∑’Ëß¥ß“¡®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß§π‡¡◊Õß ´÷Ëß
 –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ·π«∑“ß°“√≈¥Õ§μ‘™“μ‘æ—π∏ÿå¥â«¬°“√¡Õß™“«‡≈„π§«“¡¥’ß“¡„π®‘μ„®
  99¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
            1.3 ™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ
¿“æ™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π ª√“°Ø„π‡√◊ËÕß ‡°’¬«∫“«π“®Õ° ‚¥¬· ¥ß¿“æ
¢Õß°≈ÿà¡§π∑’Ë‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫∑—Èß„π∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå °≈à“«§◊Õ™“«‡«’¬¥π“¡‡À≈à“π’ÈÕ¬Ÿà∞“π–ºŸâ≈’È¿—¬„π
·ºàπ¥‘π‰∑¬ Õ“»—¬Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥™“¬·¥π¢Õßª√–‡∑» ·≈–‡ªìπ™“μ‘æ—π∏ÿå™“¬¢Õ∫∑’ËÕ¬Ÿà„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß‰√â√—∞  °“√Õ¬Ÿà
„π∞“π–ºŸâ≈’È¿—¬·≈–§π‰√â√—∞ àßº≈„Àâ™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—∫æ≈‡¡◊Õß‰∑¬∑—Èß¥â“π°“√
»÷°…“·≈– “∏“√≥ ÿ¢  §π‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ‡À≈à“π’È‰¥â√—∫‡æ’¬ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ¢—Èπμâπμ“¡À≈—°¡πÿ…¬∏√√¡‡∑à“π—Èπ  Õ’°
∑—Èß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑“ß°“√‡¡◊Õß‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπæ√√§§Õ¡¡‘«π‘ μå„π‡«’¬¥π“¡‡Àπ◊Õ¬—ß∑”„Àâ§π‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ‡ªìπ§π
™“¬¢Õ∫∑’Ë∂Ÿ°®”°—¥Õ‘ √‡ √’¿“æ„π¥”‡π‘π™’«‘μ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æμà“ß‡®’¬¡μ—« Õ¥∑π ¬Õ¡√—∫„π
 ∂“π–æ≈‡¡◊Õß¢Õßμπ ·μà¬—ß°Á√Õ§Õ¬¥â«¬§«“¡À«—ß∑’Ë®–¡’ —≠™“μ‘‰∑¬  ™“«‡«’¬¥π“¡Õæ¬æ„π«√√≥°√√¡
‡¬“«™πμÕ∫‚μâ¿“æ∑’Ë√—∞∫“≈‰∑¬¡Õß«à“æ«°‡¢“‰¡à®ß√—°¿—°¥’μàÕ·ºàπ¥‘π‰∑¬ ¥â«¬°“√‡ πÕ«à“æ«°‡¢“ ”π÷°„π∫ÿ≠
§ÿ≥§π‰∑¬·≈–·ºàπ¥‘π‰∑¬ Õ’°∑—Èß —Ëß Õπ≈Ÿ°À≈“π„Àâμ√–Àπ—°∂÷ß∫ÿ≠§ÿ≥§π‰∑¬  à«π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑“ß°“√
‡¡◊Õß‡ªìπ‡√◊ËÕß¿“¬„π¢Õß°≈ÿà¡™“μ‘æ—π∏ÿå‡«’¬¥π“¡
2. §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑‡»√…∞°‘®
§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– ∂“π¿“æ∑“ß —ß§¡ àßº≈„ÀâºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π™π™—Èπ¥âÕ¬°«à“∑“ß‡»√…∞°‘®
μ°Õ¬Ÿà„πμ”·Àπàß™“¬¢Õ∫ §π™“¬¢Õ∫„π∑“ß‡»√…∞°‘®„π«√√≥°√√¡‡¬“«™πμà“ß¥‘Èπ√π„Àâμπ‡Õß¡’™’«‘μ√Õ¥
∑à“¡°≈“ß¢âÕ®”°—¥„π°“√‡¢â“∂÷ß∑√—æ¬“°√ Õ’°∑—Èß∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¬—ßÕ¬Ÿà„π·À≈àß‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡À√◊Õ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫¥â“π
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡  §π™“¬¢Õ∫∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ëª√“°Ø„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π “¡“√∂®”·π°
‰¥â Õßª√–‡¿∑ §◊Õ §π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π ·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π
2.1 §π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π
§π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π¡’∑—Èßμ—«≈–§√∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°·≈–ºŸâ„À≠à  “‡Àμÿ∑’Ë‡√à√àÕπ¢Õ∑“π
π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡¬“°®π °“√‰¡à¡’Àπ∑“ß∑”¡“À“°‘π À√◊Õ°“√ªÉ«¬‡ªìπ‚√§∑’Ë√—ß‡°’¬®¢Õß —ß§¡ ‡√◊ËÕß ªï°§«“¡Ωíπ
π”‡ πÕ¿“æ§π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π∑’Ë¡’ “‡Àμÿ®“°§«“¡¬“°®π ·≈–‡ªìπ‚√§‡√◊ÈÕπ ¿“æ§π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π„π¡ÿ¡¡Õß¢Õß
§π„π —ß§¡§◊Õ  °ª√° ‰√â»—°¥‘Ï»√’ ·≈–‰¡àπà“‰«â„®  «√√≥°√√¡‡¬“«™π –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ°“√®—¥°“√°—∫ªí≠À“§π
¢Õ∑“π¥â«¬«‘∏’°“√ ç®”°—¥é æ◊Èπ∑’Ë·≈– ç°”®—¥é „Àâæâπ®“°æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–¥â«¬‡Àμÿº≈¥â“π§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫¢Õß
∫â“π‡¡◊Õß  Õ’°∑—Èß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ°“√‰¡à¡’æ◊Èπ∑’Ë„π —ß§¡¢Õß§π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π °≈à“«§◊Õ æ◊Èπ∑’Ë∑“ß°“¬¿“æ §◊Õæ«°
‡¢“‰¡à¡’∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬À√◊Õ·À≈àß∑”°‘π∑’Ë·πàπÕπ  æ◊Èπ∑’Ë∑“ß —ß§¡ §◊Õ§π„π —ß§¡√—ß‡°’¬®·≈–‰¡à¬Õ¡„Àâ„™âæ◊Èπ∑’Ë√à«¡°—π
·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑“ß§«“¡§‘¥ §◊Õ‰¡à¡’„§√ π„®∑’Ë®–·°âªí≠À“À√◊Õæ¬“¬“¡‡¢â“„®™’«‘μ¢Õßæ«°‡¢“ ‡√◊ËÕß ‡¥Á°À≠‘ß·Ààß°≈“ß§◊π
 –∑âÕπªí≠À“¢Õ∑“π‡¥Á° °“√‡ªìπ¢Õ∑“π‡°‘¥®“° ¿“æ§√Õ∫§√—«∑’Ë·μ°·¬°  àßº≈„Àâ‡¥Á°μâÕßÕÕ°¡“„™â™’«‘μ‡√à√àÕπ
¢“¥‚Õ°“ ¥â“π°“√»÷°…“ «√√≥°√√¡∑—Èß Õß‡√◊ËÕß‡ πÕ«à“§π‡√à√àÕπ¢Õ∑“π®–¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘μ∑’Ë¥’¢÷Èπ‰¥â À“°‰¥â√—∫
°“√™à«¬‡À≈◊Õ®“°√—∞∫“≈À√◊Õ§π„π —ß§¡
2.2  ºŸâ„™â·√ßß“π
«√√≥°√√¡‡¬“«™ππ”‡ πÕ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâμ—«≈–§√ª√–°Õ∫Õ“™’æ‡ªìπºŸâ„™â·√ßß“π ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ
«à“°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¥—Èß‡¥‘¡μ“¡·∫∫∫√√æ∫ÿ√ÿ… ‰¥â§à“μÕ∫·∑π‰¡à‡æ’¬ßæÕμàÕ°“√¥”√ß™’«‘μ Õ’°∑—Èß√“¬‰¥â„π·μà≈–
100 ¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π
ªïπ—Èπ‰¡à·πàπÕπ ºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æ‡°…μ√°√√¡·≈–ª√–¡ß„π∑âÕß∂‘Ëπ®÷ß¡ÿàßÀπâ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫Õÿμ “À°√√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπºŸâ„™â
·√ßß“π  ‡√◊ËÕß ‡¥Á°™“¬™“«‡≈  –∑âÕπ¿“æ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß«‘∂’™“«ª√–¡ßæ◊Èπ∫â“π„π¿“§„μâ∑’ËÀ—π¡“‡ªìπ
·√ßß“π„π‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡∑’Ë‡¢â“¡“μ—Èß„πÀ¡Ÿà∫â“π ¥â«¬‡ÀÁπ«à“‡ªìπß“π∑’Ë √â“ß√“¬‰¥â∑’Ë·πàπÕπ°«à“°“√ÕÕ°
∑–‡≈À“ª≈“ ·μà°“√∑”ß“π„π‚√ßß“π°≈—∫∂Ÿ°„™â·√ßß“πÕ¬à“ßÀπ—° „π¢≥–∑’Ë‰¥â§à“μÕ∫·∑ππâÕ¬·≈–‰¥â√—∫
 «— ¥‘°“√∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡  ‡√◊ËÕß º’‡ ◊ÈÕ·≈–¥Õ°‰¡â  –∑âÕπ¿“æ°“√‡ªìπºŸâ„™â·√ßß“π ·¡âμ—«≈–§√„π‡√◊ËÕß®–Õ¬Ÿà„π
«—¬‡¥Á° ·μà®”μâÕß¬Õ¡∑”ß“π∑’Ëº‘¥°ÆÀ¡“¬·≈–‡ ’Ë¬ßμàÕ™’«‘μ‡π◊ËÕß®“°§«“¡®”‡ªìπ¥â“π§à“„™â®à“¬§√Õ∫§√—«·≈–
°“√‰¡à¡’«‘™“§«“¡√Ÿâ„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ◊Ëπ ‡√◊ËÕß ∫â“π‡√“  –∑âÕπ¿“æ°“√Õæ¬æ‰ª‡ªìπºŸâ„™â·√ßß“π„π‡¡◊Õß
À≈«ß¢Õß™“«™π∫∑ ·μà°≈—∫μâÕßæ∫°—∫ ¿“æ§«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¢Õß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ §«“¡‰¡àª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘μ·≈–
∑√—æ¬å ‘π
«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡ πÕ¿“æºŸâ„™â·√ß“π∑’Ëμà“ß¡’§«“¡À«—ß«à“°“√∑”ß“π‡ªìπºŸâ„™â·√ßß“π®–∑”„Àâ¡’
™’«‘μ¡—Ëπ§ß·≈–¡’∞“π–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢÷Èπ ·μà°≈—∫æ∫§«“¡‡ ’Ë¬ß„π™’«‘μ¡“°°«à“∑’Ë‡§¬‡ªìπ ∑—Èß°“√‰¥â§à“·√ßπâÕ¬
∑”„ÀâμâÕßÕ“»—¬„π·À≈àß‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡  °“√∂Ÿ°„™âß“πÀπ—°·≈–°¥√“§“§à“·√ß  §«“¡‡ ’Ë¬ßμàÕÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ¢≥–∑”ß“π
«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡ πÕ∑“ßÕÕ°¢Õßªí≠À“ºŸâ„™â·√ßß“π §◊Õ °“√‰¡à∑âÕ·∑â Õ¥∑π°—∫™’«‘μ ·≈–À—π¡“æ÷Ëßæ“
μπ‡Õßμ“¡«‘∂’·∫∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…§◊Õ°“√‡°…μ√°√√¡·≈–°“√ª√–¡ß
3. §π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
™“¬¢Õ∫∑“ß —ß§¡ §◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’«‘∂’™’«‘μ Õÿ¥¡°“√≥å ·∫∫·ºπæƒμ‘°√√¡∑’Ë·μ°μà“ßÀ√◊Õ¬—ß‰¡à‡ªìπ
∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß§π à«π„À≠à„π —ß§¡  „π∑“ß«—≤π∏√√¡ §π™“¬¢Õ∫‡ªìπ§π°≈ÿà¡πâÕ¬„π —ß§¡∑’Ë¡’«—≤π∏√√¡ª√–®”
°≈ÿà¡À√◊Õ«—≤π∏√√¡¬àÕ¬∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘®“°ºŸâ§π„π°√–· «—≤π∏√√¡À≈—° ( ÿ√‘¬“
 ¡ÿ∑√§ÿªμå; ·≈–æ—≤π“ °‘μ‘Õ“…“.  2542: 21)
μ—«Õ¬à“ß¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π¥â“π —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰¥â·°à ºŸâ∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“μà“ß®“°§π à«π„À≠à
‡¥Á°°”æ√â“  ‡¥Á°æ‘°“√ ¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π‡À≈à“π’È„π —ß§¡‰∑¬¡—°‡ªìπ‰ª„π∑“ß≈∫ ‡™àπ ºŸâ∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“Õ‘ ≈“¡
§◊ÕºŸâ∑’Ë¡’§«“¡§‘¥·∫àß·¬°¥‘π·¥π ‡¥Á°°”æ√â“μâÕß‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë¢“¥§«“¡Õ∫Õÿàπ·≈–¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡ªìπªí≠À“¢Õß —ß§¡
‡¥Á°æ‘°“√§◊Õ ºŸâ‰√â§«“¡ “¡“√∂·≈–‡ªìπ¿“√–¢Õß —ß§¡ ¿“æ≈—°…≥å·∫∫‡À¡“√«¡‡™àππ’È∑”„Àâ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡§π
∑’Ë¡’≈—°…≥–∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡μà“ß®“°§π à«π„À≠à„π —ß§¡∂Ÿ°°’¥°—π„Àâ‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫ ‰¥â√—∫§«“¡§«“¡
°¥¥—π®“°Õ§μ‘∑—Èß„π√–¥—∫™ÿ¡™π  —ß§¡ ·≈–√–¥—∫√—∞™“μ‘ ≈—°…≥–°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫„π∫√‘∫∑ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
‰¥â·°à ‡¥Á°°”æ√â“„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕß ‰Õâ§àÕ¡ ·≈– ‡¥Á°™“¬®“°¥“«Õ◊Ëπ ‡¥Á°æ‘°“√„π‡√◊ËÕß‰Õâ§àÕ¡ ‡¥Á°™“¬
®“°¥“«Õ◊Ëπ æ√“«· ß√ÿâß ¥Õ°‰¡â·≈– “¬Ωπ ∑Õß¥’ ·≈–‡¥Á°™“¬™π–  §π‰∑¬¡ÿ ≈‘¡„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π‡√◊ËÕß
ªÕ‡π“–∑’Ë√—°  ·«âß∑’Ë√—° ·≈– Õ“≥“®—°√·ÀàßÀ—«„®
3.1  ‡¥Á°°”æ√â“
«√√≥°√√¡‡¬“«™ππ”‡ πÕ¿“æ‡¥Á°∑’ËæàÕ·¡à∑Õ¥∑‘Èß ´÷Ëß¡’ “‡Àμÿ¡“®“°°“√μ—Èß§√√¿å‡¡◊ËÕæàÕ
·¡à‰¡àæ√âÕ¡ ·≈–°“√¡’≈Ÿ°æ‘°“√  ‡√◊ËÕß ‰Õâ§àÕ¡ ‡ πÕ¿“æ‡¥Á°°”æ√â“ ∑’Ë‡ªìπº≈¡“®“°°“√μ—Èß§√√¿åπÕ° ¡√ ¢Õß·¡à
‡¥Á°°”æ√â“ §◊Õ ‡À¬◊ËÕ∑’ËμâÕß√—∫‡§√“–Àå°√√¡®“°°“√°√–∑”¢ÕßæàÕ·¡à·≈–§π„π§√Õ∫§√—« ∑—ÈßæàÕ∑’Ë‡ÀÁπºŸâÀ≠‘ß‡ªìπ
‡æ’¬ß¢Õß‡≈àπ  ·¡à∑’Ë‰¡à∑”Àπâ“∑’Ë·¡à ·≈–μ“∑’Ë‡ÀÁπ·°àμ—« §‘¥·μà¡ÿàßº≈ª√–‚¬™πå¢Õßμπ‡Õß‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«  °àÕ„Àâ
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‡°‘¥‡¥Á°°”æ√â“∑’ËæàÕ·¡à∑Õ¥∑‘Èß„π —ß§¡  ‡√◊ËÕß ‡¥Á°™“¬®“°¥“«Õ◊Ëπ  –∑âÕπ¿“æ‡¥Á°°”æ√â“„π ∂“π ß‡§√“–Àå ´÷Ëß
 “‡Àμÿ¢Õß°“√∑Õ¥∑‘Èß‡¥Á° ‡°‘¥®“°°“√μ—Èß§√√¿å‡¡◊ËÕ‰¡àæ√âÕ¡ À√◊Õ °“√¡’≈Ÿ°æ‘°“√ ‡¥Á°°”æ√â“‚À¬À“‰ÕÕÿàπ®“°æàÕ
·¡à ·≈–∫ÿ§§≈„π —ß§¡∫“ß°≈ÿà¡¬—ß¡Õß‡¥Á°°”æ√â“‡ªìπ«—μ∂ÿ‡æ◊ËÕ°“√ ß‡§√“–Àå∑’Ëπ”¡“ ÷´Ëß∫ÿ≠°ÿ»≈·≈–™◊ËÕ‡ ’¬ß
„π«ß —ß§¡  ‡ÀÁπ‰¥â®“°∫∑ π∑π“¢Õß·¡à§√—«„π ∂“π ß‡§√“–Àå‡¥Á°°”æ√â“∑’Ë°≈à“«∂÷ßºŸâ∑’Ë¡“∑”∫ÿ≠‡≈’È¬ß‡¥Á°°”æ√â“«à“
çÕâ“«·°‰¡à√ŸâÀ√Õ°‡À√Õ §π∑’Ë¡“™à«¬§ÿ≥À¡Õπà– ‡¢“‡√’¬°«à“∑”°“√°ÿ»≈ ·μà°àÕππ’È¡“°—π‡¬Õ–‡™’¬«  À≈“¬
§π - - - æÕμÕπÀ≈—ß‰¥â‡À√’¬≠·≈â«°Á§àÕ¬ÊÀ“¬‰ª∑’≈–§πé
(«“«·æ√.  2544:  59)
πÕ°®“°π’È‡√◊ËÕß ‡¥Á°™“¬®“°¥“«Õ◊Ëπ ¬—ß –∑âÕπ¿“æ°“√‡ªìπ§π™“¬¢Õ∫¢Õß‡¥Á°°”æ√â“∑’Ëæ‘°“√ ‡¥Á°
‡À≈à“π’È‰¡à¡’„§√ π„®√—∫‰ªÕÿª°“√–¥Ÿ·≈ · ¥ß·π«§‘¥°“√ªØ‘‡ ∏§πæ‘°“√¢Õß§π„π —ß§¡ ¿“æ¢Õß‡¥Á°°”æ√â“∑’Ë
æ‘°“√®÷ß‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ¿“√–„π°“√¥Ÿ·≈Õ¬à“ß‰¡à ‘Èπ ÿ¥
3.2 ‡¥Á°æ‘°“√
ºŸâ‡¢’¬ππ”‡ πÕ¿“æ§πæ‘°“√„π¡ÿ¡¡Õß¢Õß§πª°μ‘  ¿“æ§πæ‘°“√∑’Ëπ”‡ πÕºà“π
«√√≥°√√¡‡¬“«™π §◊Õ ∫ÿ§§≈∑’Ëπà“‡«∑π“ ß “√  ¡§«√‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ „™â™’«‘μ¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° ·≈–
‡ªìπ§π¡’°√√¡
«√√≥°√√¡‡¬“«™ππ”‡ πÕ¿“æ§πæ‘°“√∑’Ë “¡“√∂¬◊πÀ¬—¥‰¥âÕ¬à“ß¡’»—°¥‘Ï»√’·≈– “¡“√∂
‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß§π„π —ß§¡‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¡’ ‘Ëß¥’À√◊Õ§«“¡ “¡“√∂Õ◊Ëπ¡“™¥‡™¬§«“¡∫°æ√àÕß¥â“π√à“ß°“¬  ‘Ëß
™¥‡™¬π—ÈπÕ“®‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂¥â“π ¡Õß  ∑—°…–æ‘‡»…∑’Ë‡Àπ◊Õ°«à“§πª°μ‘ À√◊Õªí®®—¬¿“¬πÕ°¥â“π —ß§¡ §◊Õ
°“√¡’¡‘μ√¿“æ °“√¡’‡æ◊ËÕπ∑’Ë¥’∑”„Àâ§πæ‘°“√‰¡à√Ÿâ ÷°‚¥¥‡¥’Ë¬«À√◊Õ«â“‡À«à ´÷Ëß≈—°…≥–¥—ß°≈à“«ª√“°Ø„π‡√◊ËÕß æ√“«
· ß√ÿâß ¥Õ°‰¡â·≈– “¬Ωπ ∑Õß¥’ ‡¥Á°™“¬™π– ·≈–‡¥Á°™“¬®“°¥“«Õ◊Ëπ   à«π‡√◊ËÕß‰Õâ§àÕ¡  –∑âÕπ¿“æ§πæ‘°“√
∑’Ë‰¡à “¡“√∂°â“«¢â“¡§«“¡ÕàÕπ¥âÕ¬·≈–¬◊πÀ¬—¥¡’™’«‘μ√à«¡°—∫§π —ß§¡‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¢“¥°”≈—ß„®·≈–¢“¥∑’Ë¬÷¥
‡Àπ’Ë¬«®‘μ„®
«√√≥°√√¡‡¬“«™π –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“§πæ‘°“√¡’»—°¥‘Ï»√’·≈–¡’»—°¬¿“æ∑’Ë®–‡ªìπ§π¥’‡∑à“°—∫
§πª°μ‘ ·≈–‡ πÕ«à“™’«‘μ§πæ‘°“√®–¡’§ÿ≥¿“æ‰¥â‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë ”§—≠§◊Õ§πæ‘°“√®–μâÕß¡’§π„π§√Õ∫§√—«¥Ÿ·≈·≈–¡’
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’
3.3  §π‰∑¬¡ÿ ≈‘¡
«√√≥°√√¡‡¬“«™ππ”‡ πÕ¿“æ™’«‘μ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™“«¡ÿ ≈‘¡ ¡ÿàßπ”‡ πÕ„Àâ‡ÀÁπ
ªí≠À“·≈–∑“ßÕÕ°¢Õßªí≠À“√–À«à“ß§πμà“ß»“ π“ ‡√◊ËÕß ªÕ‡π“–∑’Ë√—° · ¥ß„Àâ‡ÀÁπªí≠À“‡√◊ËÕß·π«§‘¥μàÕμâ“π
«—≤π∏√√¡‰∑¬·≈–§π‰∑¬æÿ∑∏ ÷´Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡·μ°·¬°√–À«à“ß§πμà“ß»“ π“ „π¢≥–∑’Ë‡√◊ËÕß ·«âß∑’Ë√—° π”
‡ πÕ¿“æ§«“¡°≈¡°≈◊π¢Õß§πæÿ∑∏∑’Ë‡ªìπ§π°≈ÿà¡πâÕ¬∑à“¡°≈“ß —ß§¡§π¡ÿ ≈‘¡„π®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“  ‡√◊ËÕß Õ“≥“®—°√
·ÀàßÀ—«„®· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π·π«§‘¥°—π√–À«à“ß»“ π“μà“ßÊ „π‚≈° ·≈–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∑ÿ°»“ π“≈â«π
¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡¥’¬«°—π§◊Õ§«“¡ —πμ‘ ÿ¢¢Õß‚≈° ∑ÿ°§π®÷ß‰¡à§«√π”‡√◊ËÕß»“ π“¡“‡ªìπ™π«π°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√·∫àß
·¬°§«“¡·μ°μà“ß¢Õß§π∫π‚≈°π’È
102 ¿“æ≈—°…≥å¢Õß§π™“¬¢Õ∫„π«√√≥°√√¡‡¬“«™π
«√√≥°√√¡‡¬“«™π∑’Ëπ”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π‰∑¬¡ÿ ≈‘¡¡’·π«§‘¥√à«¡°—π§◊Õπ”‡ πÕªí≠≠“·≈–· ¥ß
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